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摘要
I
摘 要
计算机技术的高速发展，计算机网络已经普及到各个行业。如何充分利用计
算机技术配合教育管理人员加强对教学过程的管理，是一件有意义的事情。随着
某高校招生人数的不断扩大，教学管理工作日益增加，需要一个更及时地、有效
地管理本科教学过程中的有关信息的软件系统。
本文针对某地方高校的实际情况，探讨高校教学过程信息管理系统的设计以
及相关技术。该系统基于 J2EE，SSH架构；使用 JSP技术。该系统能够收集、
管理、分析包括一般高校教学过程管理中所关注的信息，以减轻管理人员的工作
量。
本文从 J2EE平台 SSH框架特点，高校管理现状分析入手，描述了基于 J2EE
平台的高校教学过程信息管理系统的需求分析。根据需求，总结出系统要达到的
目标后，给出系统的总体设计方案，阐述了系统的功能模块功能。然后，深入阐
述了系统中各模块的详细设计方案，并且给出了这些模块的设计方案，为系统的
后续实现工作提供技术基础。
关键词：教学过程；SSH；JSP
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Abstract
II
Abstract
Along with the rapid development of computer technology, computer networks
have spread to various industries. How to make full use of computer technology with
education management staff to strengthen the management of teaching process is a
meaningful thing. Along with enrollment scale expansion and deepening of teaching
reform in a college, it is necessary to have a more real-time and effective management
of teaching process by using information platform.
In this dissertation, aiming at the practical condition of a local college, the
design of teaching process of information management systems and related
technologies are discussed. The system based on J2EE platform and SSH. The syetem
can collect, manage, including the analysis of teaching process of general concern in
the management of college information, in order to reduce the workload of
management personnel.
First of all, the dissertation analyses J2EE platform SSH framework. And then,
combined with the present management situation of the college, the dissertation
describes the requirement analysis of teaching process information management
system based on J2EE. According to the requirement analysis, the dissertation gives
the system goal and the overall design scheme of system. The detailed design scheme
is given to provide a technical basis for the subsequent implementation work.
KeyWords: Teaching Process; SSH; JSP
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第一章 引言
1.1研究背景与意义
随着高等教育规模的不断扩大，我国的高等教育由精英教育进入大众化教育
阶段。高校的人才培养质量问题也逐渐引起人们的高度关注[1]。在社会对人才培
养质量要求不断提高的情况下，高等教育的规模增长与质量下降的矛盾日益突
出。
人才培养质量将影响高等学校的生存[1]，提高教学质量，是各高校所关注的
主题。作为高等教育的基础的本科教育，如何不断提高教学质量，是十分重要。
尽管许多高校都相应地制定了比较科学的、完整的、严密的教学管理规章制度，
以明确教学过程中各个环节的的职能，规范教学秩序，保障教学过程的正常运行，
从制度上保证学校的教学质量[2]。但是，本科教学质量还不尽满意。
目前，高校学生上课出勤率偏低已经是高等教育中普遍存在且容易被忽视的
问题；出勤情况未能及时统计和反馈，管理人员不能及时掌握课堂教学情况。传
统教学模式下学生与老师的交流不多，学生又疏于主动找老师交流，也严重影响
了本科的教学质量，对老师的教学评价也没有客观标准。教学质量监控办法，对
教学组织、教学环节、教风和学风情况的了解、统计分析手段低下，教学过程信
息反馈不及时，教学管理人员难以对教学工作进行有效调控，影响了教学质量的
提高[2]。
因此，作为高校教育教学质量监控的重要组成部分，充分利用信息化技术构
建了一个服务于师生的教学过程的信息管理系统，有其现实意义。为此，本文拟
结合某地方高校的教学过程的实际情况，以及教学管理的实际需求，有效采集、
分析、处理教学各个环节中的有关信息，及时地收集课堂教学过程中的信息，从
而提高管理工作水平和教学质量，提高教学管理监控的时效性，对于高校，特别
是地方高校教育教学质量监控体系的建设和提高人才培养质量有其现实意义。
1.2 研究现状
人才的培养质量，特别是本科的教学的质量，是衡量一所高校人才培养质量
的重要依据[2]。近年来，在高校大规模扩招的背景下，高校的教育教学质量引起
国家、社会和家长的普遍关注。以质量求生存，以质量促发展，许多高等学校都
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构建了各自的教学质量监控体系，它是高校不断提高自身的教学质量而组织建立
起来的，有相对的独立性，又与教学外部质量保障系统分工合作的内部质量保障
系统，其目的是保证人才培养的质量[1]。
教学的管理与质量的监控是由许多教学形式、教学环节组成的相互关联、相
互制约的一项主要工作[4]。教学过程的每个环节，比如教学方式方法、课堂出勤
情况、学生的请假情况，教学评价等，都对教学质量的提高有着直接的影响。一
所高校的教学质量管理与保障体系，必须关注整个教学过程中的许多环节、多因
素的信息收集和信息的综合管理；重视对教学计划过程、教学环节、教学评价过
程、信息反馈过程的全程监督与检查，并结合各自学校的特点，抓住影响教学质
量的关键因素以及关键问题，以各自学校的质量标准来考核、跟踪、评价、控制
各因素的优化程度，使得各个环节能保质保量得完成，从而达到整体水平的提高。
这些措施对于一所高校不断提高教育教学质量有着十分重要的意义[5]。
教学管理与质量保障体系的建设过程是提高教学质量的教育思想和教育理
念转变的过程，是教学管理向规范化、现代化方向发展的一种必然的趋势，也是
深化教育教学改革的必然要求[6]。
建立健全教学过程中的规章制度是必须的。它主要是教师教学行以及与教学
有关的行为应该遵守的准则和规范，也是广大师生必须遵循的行为准则，是实行
科学管理、保障教学工作的正常运行和提高教育教学质量的重要保证，也是一所
高校校风、教风、学风建设的重要手段 [7]。
制定制度的意义关键在于制度的实施与执行[8]。制度的贯彻落实，才能使制
度发挥作用。因此，应该充分发挥教师和学生的自觉性，使大家对制度的意义、
要求和意义等有充分的认识、足够的重视。在执行过程中，学校管理者要严格要
求，加强检查，依靠全体师生加以监督。
维持学校教学与教学管理工作的正常化，还必须从组织结构上加以管理 [9]。
学校要建立教学管理与教学质量监控系统，以保证正常的教学秩序和提高教育教
学质量。要建立一种教学过程中信息沟通的机制与渠道。课堂教学过程中各种信
息，包括学生的考勤情况、学生对教师课堂教学的评价、教学督导组等反映的意
见和建议、平时的教学检查结果等等。这些过程信息是学校教学管理过程中各种
意见和问题的综合反应，是有用的信息。因此充分利用计算机等现代化手段进行
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统计汇总和分析，以使得各级教学管理人员能及时了解、掌握教学过程中的各种
信息和问题，使所有与教学相关的对象都在相应的教学环节树立质量意识，主动
地围绕人才培养质量的目标开展相关工作。
目前，许多高校的教务管理部门根据教学管理的需要和教学质量监控的要求
构建了有自身特色的多种系统[9]。如，教学事务系统、教学质量监督系统、教学
资源保障系统和课堂教学信息反馈系统等等。
教学事务主要由校内主管教学的教务处、各学院和系部及教师使用。他们的
职责是：制定质量管理政策以及有效的可行的教学管理制度，运用行政管理手段
组织实施教学计划，协调、监督，对学生培养的全过程，特别是教学过程进行有
效的管理，抓好教学过程的各个环节，完成教学工作，保证学校人才培养目标的
实现。
教学质量监督系统是对教学情况进行调查，对教学过程是检查、监控，对教
学质量进行分析判断、评价，为教学管理决策提供依据。一般它由校、院两级管
理监督评估子系统构成，其目的是为保证教学质量 [11]。
教学资源保障系统主要涉及到教学设备的提供，教材的管理与供应、图书资
源的管理、实验室的条件准备以及后勤服务的保障等职能部门。其主要任务是为
学校的教学课程提供物质的基础，做好保障工作。
课堂教学信息反馈系统是针对教师的教学活动，收集课堂教学的各种信息，
汇总、分析、反馈给教学管理部门，以便教学管理人员能够及时了解课堂教学的
实际情况，适时地调整有关管理制度和管理手段，对教学质量各环节进行有效的
监控，加强人才培养的目的性和针对性提供决策依据。该系统收集的信息主要来
自课堂教学情况的汇总、学生工作、教学测评、教学检查等活动 [12]。
近年来，许多学者开始引进国外高等教育教学质量监控体系的有关理论
和方法。尤其是在高校规模扩大之后，为了提高人才培养质量，许多高校积
极开展高等学校本科教学质量工程，加强内部监控体系的研究和实践工作。
许多学者对高校教学质量监控体系进行了深入的研究。
蔡青认为，教学质量监控组织体系、制度体系、评价体系、监控信息反
馈与处理体系构成高校教学质量监控体系包括[10]。
韩理安、单篙麟、 贺祖斌等人也对高校教学质量内部监控体系提出了各
自的见解和看法。在实践探索方面，武汉理工大学尝试建立了由校内教学工
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作水平评估、专业质量认证和教学督导三者结合的教学质量监控体系，并收
到了良好的效果[13]。
由以上研究我们不难看出，目前我国高校的质量监控主要集中在，教学
秩序、信息反馈等教学的不同环节，通过检查，教学督导、学生信息反馈
等方式。
然而，对于国内许多地方院校，对于教学质量的监控，仍采用传统的座谈、
问卷调查了解教学情况，手工统计学生的出勤状况，人工记录教学过程等等，造
成了信息的滞后和松散，严重影响了教学的工程监控和教学质量。因此设计基于
计算机技术的教学过程信息管理系统，可以大大地提高管理效率和监控力度。教
学过程信息管理系统可以充分利用计算机网络资源，并且提供及时、有效的统计
数据和分析结果，方便教学管理人员对教学现状的了解与把握，做出对策，从而
了解教学的实际情况，跟踪教学过程，有针对性地进行教学指导与管理，提高教
学管理水平和教学质量。
1.3 本文的研究内容与组织结构
本文首先阐述高校本科教学管理与监控的重要性，分析了高校招生规模扩大
之后，一些普通高校教学上存在的问题，然后结合某地方高校本科教学过程管理
的实际情况，进行系统的需求分析，包括模块的划分、各模块的功能需求和非功
能需求。在此基础上，论文给出了构建高校教学过程信息管理系统的总体设计方
案，并对后台管理、消息管理、出勤管理、请假管理、教学评价管理和调查问卷
管理等模块进行了详细设计，为系统实现做技术准备。
本文共分五章，内容组织如下：
第一章 简要介绍了高校本科教学中关注的问题，存在的主要问题，结合某
高校的教学管理现状，阐述开发本系统的目标和意义。
第二章 分析某高校的教学现状和教学过程信息收集与管理的主要工作，明
确系统总体需求，描述系统中个模块的功能。
第三章 详细阐述系统环境部署，探讨系统的总体架构和设计方案，给出了
系统的数据库模型以及数据库设计方案。
第四章 在总体设计方案的基础上，对系统中各主要模块的详细设计过程以
及相关技术进行了分析与讨论，为系统的实现做充分的准备。
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第五章 总结本项目的主要工作和本文的主要研究内容，分析项目存在的不
足之处，并展望下一步的工作。
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第二章 系统的需求分析
系统的需求分析是软件工程中的第一阶段。该阶段将确定所开发的系统必须
完成哪些工作，即对目标系统提出准确、清晰、具体的要求。本章将对系统需求
展开分析。
2.1系统需求概述
本系统构建一个全新的信息收集与管理平台,对课堂出勤、学生请假、教学
评价,问卷调查等信息进行网上汇总，减少人力投入的同时，保证信息的集中、
完整、准确、及时。同时系统支持的消息功能能够及时反馈与交流教学过程中的
存在的问题。
本系统拟在 J2EE 的框架下，采用 SSH（Spring+Struts+Hibernate）技术来进
行开发，以MySql5.0作为开发工具后台数据库实现的系统。
本系统结合某高校的教学管理实际，针对该校的本科教育，开发一套用于教
学过程信息收集与管理，对学生的出勤情况、请假情况进行汇总，并以学生在网
上进行教学评价和进行问卷调查，来了解某门课程的教学过程中，学生的意见和
建议，存在的问题。通过对数据的分析，发现问题、解决问题，从而为学校、学
院和任教老师调整教学内容与教学方法，调整教学管理工作提供有效的依据。系
统通过学生出勤的状况、请假的状况获得学生的学习态度和状态。通过学生对任
课教师的教学方式方法、教学效果的评价和问卷调查，来获取学生对课堂教学的
意见和建议。
在该系统中，为使用户的操作应尽可能的简单，不同用户的信息获取有一定
的针对性，达到教学过程相关信息的管理与交流。
系统中同一个用户可以拥有多个角色。
教学秘书：在系统中可以新增课程，为课程分配任课老师、创建某年级的班
级，导入班级的学生名单。请假登记则由教学秘书统一记录到系统中。教学秘书
可以发起某课程的教学评价，指定教学评价的开始时间与结束时间。教学秘书可
以创建新的问卷，发起问卷调查，并指定问卷调查的开放时间任课教师:可以登
记所教授课程的学生出勤情况，如果缺勤率达到一定程度系统会自动发送消息给
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